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UVOD
Poznato je da je čovječje tije lo , kako u pojedinim  dije lovim a, tako i u c je lin i, 
v iše ili manje asim etrično. Od toga nije izuzet n iti m aksilo fac ija ln i sustav, po­
jedina če ljus t, kao ni njeno dentoalveolno područje. O rtodontske nepravilnosti 
često imaju za posljed icu deform aciju  —  asim etriju  če ljus ti.
Dok manje as im etrije  ne narušavaju harm onični izgled n iti funkciju , kad su 
odstupanja takve v rs ti veća, s ituacija  se znatno m ijenja. Izdvojimo li, p rim jera 
radi, samo hem ia tro fiju , odnosno hem ih ipertro fiju , patološka stanja, koja su već 
znatno ranije bila predmetom istraživanja raz lič itih  autora: B o c a k a1, C h a s a- 
n o w e 2, Č u  p a r a 3, F i n e s  i I v e r a  i s u r . 4, G r o s s e a5 i drugih, naići 
ćemo na jasne i dosta uv je rljive  zaključke, koji podupiru izrečenu tvrdn ju .
Različite su mogućnosti in te rpre tac ije  as im etrija  i deform acija pojedinih če­
lju s ti, kao i nepravilnosti u interm aksilarniim  odnosima. To dokazuje ve lik  broj 
analiza i raznih pomagala, koja se prim jen ju ju  u tim  istraživanjim a. Gnatološka 
isp itivan ja  te v rs ti još uvijek nisu kom pletirana i dorečena. Tako se i u radu, koji 
su ob javili L a p t e r  i s u r . 6, konstatira da: . . .»prezentirani rad nipošto ne 
predstavlja  završnu cje linu, već treba poslužiti kao prethodno saopćenje«. Taj rad 
je i poslužio kao m otivacija  za dopunska istraživanja na tom  području.
MATERIJAL I METODA
Kao predložak za naša istraživanja poslužio nam je sadreni od ljev iz modelo- 
teke Zavoda, koji se prema našoj, svojevrem eno objavljenoj k las ifikac iji ( L a p t e r
i s u r.6) može svrsta ti u slučaj angularne d is to rz ije .
Za konstrukciju  poligonalne lin ije , na kojoj se metoda zasniva, poslužile su 
referentne točke na dentoalveolnom grebenu. Te su točke bile  locirane na naj­
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nižoj palatinalnoj razini girlande, je r su vizualno markantne i kao takve se lako 
defin ira ju  (si. 1).
SI. 1. Poligonalne linije (tanka =  eugnati, 
deblja =  disgnati) nastale spajanjem refe­
rentnih točaka.
To je  učinjeno već i u prethodnim  radovima ( L a p t e r  i s u r . 6, L a p t e r 7). 
Pažljivim  viziranjem  pomoću transparentne m ilim etarske ploče, mogu se očita ti 
koordinate položaja aL, aD, bL, bD navedenih točaka za svaki homologni par zubi, 









SS. 2. Shematski prikaz homolognog zubnog 
para, u odnosu na medijalnu i baznu trans­
verzalnu liniju.
Ako se poznaju navedene koordinate, mogu se odred iti za svaki homologni par 
pokazatelji, koji omogućuju da se odstupanja od eugnatog postava razlože u 
če tiri komponente:
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1. sagitalnu d is lokaciju  —  a
2. transverzalnu d is lokaciju  —  ß
3. transverzalnu d ila tac iju  —  X
4. angularnu devijaciju  —  y
(M atem atički izrazi po kojima se računaju pokazatelji opisani su u radu c it. 
pod br. 7).
Pored koordinata položaja karakteris tičn ih  točaka (aL, aD, bL, bD), susrećemo 
u form ulam a još dvije  ve lič ine:
aST —  tip ična udaljenost promatranog zubnog para od bazne transverzalne 
lin ije ,
bST —  tip ičn i transverzalni razmak karakteris tičn ih  girlandnih točaka pro­
matranog para.
REZULTAT!
U odabranom prim jeru, koji je opisan u prethodnom poglavlju, konturne lin i­
je, prenesene na m ilim etarsk i papir sa ucrtanim  re ferentn im  točkama, daju pre­
dodžbu stvarnog stanja (deblje izvučena lin ija ) kao i m ogućnost usporedbe sa 
eugnatom konturnom lin ijom  (tanje izvučena lin ija ) (si. 3).
SI. 3. Konturne linije slučaja prikazanog na 
si. 1, prenesene na milimetarski papir, s 
homolognim zubnim parovima.
Za ilus trac iju  kvantita tivne analize pomaka zubnih parova u brojčanim  poka­
zateljim a, neka posluže podaci navedeni u tab lic i br. 1. Lokalna odstupanja dadu 
se p ra titi preko iznosa pokazanih u če tiri posljednja retka tab lice. M eđutim , još 
u o č ljiv iji je prikaz tih  ve lič ina  u dijagramu na si. 4, na kojem su na osi ordinata 
prikazan'i pokazatelji a, ß , X ,  y, a na osi apsoisa, udaljenosti homolognih parova od 
bazne transverzalne lin ije  če ljus ti, koja je postavljena na opisanu spojnicu gir-
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landnih točaka prvih tra jn ih  molara. Drugi tra jn i molani imaju, stoga, u dijagramu 
negativnu poziciju, u odnosu na ishodište koordinatnog sustava. Iz ordinata —  li­
n ije  —  vid i se da u prikazanom slučaju posto ji globalna angularna d is to rz ija  većeg 
intenziteta. Isto tako a  —  lin ija  pokazuje s lab iju  globalnu prognatiju , dok X
—  lin ija , s obzirom na to  da su njene ordinate negativnog predznaka i re lativno
z u b n i  p a r
1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 —  4 5 - 5 6  —  6 7 - 7
a L 49 ,0 4 4 ,0 4 8 ,0 34 ,0 19,0 6,0 - 10,0
a  D 52 ,5 4 6 0 39,0 2  7,0 16,0 0
1 o
b L UP 13,5 26 ,0 1 8 0 24 ,0 30,0 35 ,0
bD 6,0 13,5 2 0 ,0 21 ,5 2 5,0 30 ,0 35,0
q s t 5 0 5 46,0 38,5
27 ,0 15,0 0 - 1 7 ,5
b ST 8P 16,0 2 3 ,0 25 ,5 20 ,0 33,0 36 ,5
0L°/o 0,5 -  2 0 9,9 6,9 5,0 5,9 7,9
A % -  37,5 - 1 5 ,6 0 - 2 2 ,5 - 1 5 ,5 - 9,1 -  41j
ß  % 1 JLO O 0 9,1 -  5 3 - 1 5 0 0
-  20,1 -  4,2 1 ! ,2 10,2 3,5 5,7 5,7
Tab. 1. Kvantitativna analiza pomaka zubnih 
parova u brojčanim pokazateljima.
SI. 4. Dijagramski prikaz pokazatelja iz 
tab. 1.
velike, upućuje na jaču globalnu s im etričnu kom presiju če ljus ti, ß —  lin ija , kao 
najslabije  izražena, pokazuje da, naročito u d ista lnom  dije lu  če ljus ti, nema tragova 
asim etrične transverzalne deform acije.
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RASPRAVA
U ranijem radu ( L a p t e r  i s u r . 6), autori su iz ložili metodu k las ifikac ije  
ortodontskih  anomalija pomoću numeričke obrade podataka, dobivenih snimanjem 
koordinata položaja odgovarajućih karakteris tičn ih  točaka. Rezultati te numeričke 
obrade pokazuju se tablicom , iz koje se za bilo  ko ji homologni zubni par mogu 
u tv rd iti lokalna odstupanja od eugnatog stanja. Za razliku od tamo prikazanog 
slučaja (s im etrična transverzalna deform acija), analiziran je u ovom radu tip ičan 
slučaj, koji je karakterističan po vrlo  izraženoj komponenti angularne d is to rz ije . 
O čito je, da je u našem prim jeru, do jake angularne d is to rz ije  došlo uslijed toga, 
što je lijev i očnjak izrazito vestibu larno distopičan, odakle s lijed i, da će općenito 
angularna d is to rz ija  b iti tip ična za jednostrane nepravilnosti zubnog niza. Kvan­
tita tivn o  se angularna d is to rz ija  može p ra titi u pripadnoj tab lic i po vrijednostim a 
cp. Te su vrijednosti re la tivno velike, ako je d is to rz ija  jako izražena. Kako ta- 
b ličk i prikaz ne može poslužiti za zornu predodžbu globalne d is to rz ije , već samo 
za lokalno praćenje odstupanja od eugnatog oblika, uveden je u ovom radu dija- 
gramski prikaz prom jene pokazatelja a, ß, X ,  y . Apscisna os tog dijagrama 
pokazuje poziciju zubnog para u odnosu na baznu lin iju  če ljus ti, položenu parom 
6 : 6, dok su na ordinatnoj osi nanesene vrijednosti pojedinih parametara. Spaja­
njem točaka od 1 do 7, dobivene su izlom ljene lin ije  (poligonalne lin ije ), koje 
daju predodžbu o tijeku  prom jene i parametara u sm jeru medijane osi i na ta j 
način omogućuju da se dobije globalna ocjena deform acije  če ljus ti, kao i da se 
u tvrd i tip  te deform acije. Ovom dopunskom analizom pokazuju se nove mogu­
ćnosti u in te rp re tac iji i analizi deform acija če ljus ti. U konkretnoj prim jen i, u 
ambulantnoj kazuistic i, može se, na ta j način, g ra fičk i i num erički, prikazati po­
sto jeće stanje određenog slučaja i p ra titi prom jene u tijeku  te rap ije . Zbog tih  
kom parativnih mogućnosti, inaugurirana metoda pruža dodatnu d ijagnostičku i 
prognostičku mogućnost.
Sažetak
U ovom radu autori nadograđuju svojevremeno objavljene podatke novim i origi­
nalnim spoznajama. Uvode dijagramski prikaz u interpretaciju i analizu deformacija če­
ljusti i na taj način daju svoj doprinos gnatološkim istraživanjima.
S u m m a r y
A CONTRIBUTION TO THE INTERPRETATION AND ANALYSIS OF JAW DEFORMATIONS
In this paper the authors add to their formerly published information some new 
and original notions. They introduce the graphic presentation in the interpretation and 
analysis of the deformations of the jaws, giving thus a contribution to the gnathologic 
research.
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Z u s a m m e n f a s s u n g
BEITRAG ZUR INTERPRETATION UND ANALYSE VON KIEFERDEFORMITÄTEN
Die Autoren ergänzen die seinerzeit veröffentlichte Information mit neuen und 
originellen Erkentnissen. Die Deformitäten werden an Diagrammen dargestellt und damit 
ein neuer Beitrag zu gnathologischen Untersuchungen geliefert.
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